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Notice is one of the most basic and smallest yet an important concept in 
Contract Law. It occurs frequently in Contract Law. In return, the civil law 
theoretical discussion and define on the concept of it have hardly been seen. 
And despite that, the concept of notice has been referred occasionally as an 
accessory of other legal systems by noticing, even so, there are many different 
opinions in their words. Thus, there is an urgent need to refresh the concept, 
nature, type, and practice grasp of notice. In view of this, this paper attempts to 
make clear this concept by a series of logical analysis methods, like 
etymological analysis, typological investigation and comparative study. 
Chapter one to make clear the meaning of notice in Contract Law by 
general semantics analysis on the modern Chinese and legal texts meaning, and 
clear the relation and the distinction between them. Thus make preliminary 
summarizing the nature of the “notice” and then try to detail the typological 
standards of the notice in Contract Law. Chapter two transfers to detail the will 
notice and the fact notice of quasi civil juristic act, which is one of the “notice” 
types, and elaborates on the legal effect of the type of notice. Chapter three 
continue to make detailed analysis on the meaning of the notice of declaration 
of will, which is the other civil juristic act. And also explains the legal effect of 
this type of notice. From the above analysis of the notice’s nature and tape, 
Chapter 4, author makes comparative analysis and carries construct in the legal 
practice, like legislative words’ “notice”, “inform” and “report”. 
The research shows that there is a different legal meaning behind the 
“notice” which frequently appears in Contract Law. “Notice” of the obligatory 
instruction is also attributable to the different types of contractual obligations. 
Such research will be an accurate basis to determine the parties of the contract 














circumstances. And obtained through the “notice” type of analysis, the meaning 
and usage of the words compared to the frequent appearance in Contract Law, 
such as “inform” and “report”, overlaps by the “notice”. To unify legislation 
terminology and the requirements of codex language principle and flexible, the 
words such as “inform” and “report” should be replaced with “notice”. Then it 
will greatly contribute to understand the meaning of the legal and subsequently 
apply correctly. 
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法上曾存在一项衡平法上的通知原则（equitable doctrine of notice），指当
某人在被通知某一地产上存在一项在先的衡平法权利后，仍然购买该地产，
则尽管其支付相应对价，亦构成恶意买主，无权通过买受普通法上地产权
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